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Предметом вивчення розділу фізики “Електрика і 
магнетизм” є найпоширеніші в повсякденному оточенні 
електромагнітні явища [3], зумовлені наявністю, рухом і 
взаємодією електричних зарядів.
Основними завданнями цього розділу є [3]:
■ розкриття природи і властивостей електромагнітного 
поля, характеру його взаємодії з речовиною;
■ вивчення електричних і магнітних властивостей 
власне речовини;
■ теоретичне обгрунтування можливостей практичного 
застосування електромагнітних явищ.
Глибоке вивчення розділу “Електрика і магнетизм” не 
можливе без роботи студента в лабораторії, аналізу 
теоретичного матеріалу та лекційних експериментів, 
вивчення та конспектування наукової літератури, активної 
участі на практичних заняттях. Усе це відповідає основним 
вимог ам сучасної наукової діяльності.
До поставленої фізичної задачі -  теоретичної або 
експериментальної — студент має поставитися як до 
невеликого наукового дослідження. Це [2]:
■ розуміння ролі експерименту у фізиці, вміння робити 
правильні висновки щодо порівняння теоретичних положень і 
практичних результатів;
■ вміння абстрагуватися від несуттєвого, розуміння ролі 
ідеалізації у фізиці;
■ вміння зходити параметри, які визначають певне явище;
■ вміння здійснювати числові оцінки за порядком 
величини;
■ вміння робити якісні висновки при переході до умов 
ті певних межах;
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